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　In this study, I introduce the lesson practice about the “Animation” and clearly the eﬀect of the “Animation” 
on college students based on a questionnaire. “Animation” has characteristics of enjoy reading books as though 
it were a game in groups. “Animation” is usually practiced for children. In recent years, non-reading students 
have increased. So I try out new ways of reading as “Animation” for the college students. In the ﬁrst half of 
the lesson, students receive passive lessons as the participants. In the second half of the lesson, they actively 
and voluntary participate the lesson as reader of “Animation”. In the results of a questionnaire targeting the 
students, the eﬀect as a participant  of “Animation” is the betterment of communication skill. On the other hand, 
the eﬀect as a reader of “Animation” is improvement of presentation skills.
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［15］ “KH Coder Index Page”. KH Coder. http://khc.sourceforge.net/, (参
照 2015-8-20).
